














































 2 “Bruderrat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wort zur Judenfrage vom 
8.April 1948”in:“Die Kirchen und das Judentum Dokumente von 1945 bis 1985”.
hrsg.von Rolf Rendtorff und Hans Hermann Henrix. Verlag Bonifatius Druckerei 
Paderborun und Chr.Kaiser München. S.540-544





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38 Synoe der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wort zur Judenfrage vom April 
1950. In: Die Kirchen und das Judentum. S.548f.
